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Stellingen behorend bij het proefschrift:
1. Hoge leeftijd, niet in staat zijn om inspannende activiteiten te ondernemen, en een 
slechte eetlust, gaan gepaard met een lagere kans om geïncludeerd te kunnen worden 
in een fase-I onderzoek. Dit proefschrift
2. Vertrouwen in het medische team is voor patiënten met kanker, die overwegen deel te 
nemen  aan fase-I onderzoek, een belangrijke reden om te kiezen voor deelname. Dit 
proefschrift
3. Hoop verbetert de kwaliteit van leven. Dit proefschrift 
4. De expositie van orale ABT-767 wordt niet beïnvloed door de gelijktijdig inname van 
vetrijke voeding, Dit proefschrift 
5. Het meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten kan de inclusie in fase-I studies 
verhogen. Dit proefschrift. 
6. “Zonder verpleging kun je in de geneeskunde niks.” Professor Andrea Maier, hoogleraar 
Gerontologie, Volkskrant 04-02-2017
7. Verpleegkundig specialisten en physician assistants moeten worden opgenomen in de 
medische wetenschappelijke vereniging van het specialisme waarbinnen ze werken. 
Dat vergemakkelijkt de samenwerking met medisch specialisten. Medisch Contact, april 
2017
8. Patiënten die deelnemen aan vroeg klinisch oncologisch onderzoek hebben hogere 
gezondheidsvaardigheden dan de gemiddelde Nederlander. Uitkomst Masterthesis 
Lianne van der Beek, augustus 2016
9. “Verpleegkundig specialisten hebben een toegevoegde waarde in het organiseren 
en uitvoeren van (complexe) oncologische en patiëntgerichte palliatieve zorg.”  Sonja 
Kersten, directeur van V&VN
10. Binnen de Universitair Medische Centra wordt onvoldoende verplegingswetenschappelijk 
onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek moet beter verankerd worden. Gezondheidsraad 
2016
11. Promoveren is onmogelijk zonder goede collega’s, de onvoorwaardelijke steun van 
familie, loyale vrienden, lekker eten en goede wijn. 
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